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В ЛУЦЬКШ КНИ311561 РОКУ
Впстор Мойаенко
3-пом1ж ycix повнозначних частин мови в плат словотворення 
1менник е найбагатшим класом сл1в: його деривацшна система вщ 
найдавншшх чаав характеризуеться значною кшькютю формант1в, 
число яких постшно зростае (Бшоусенко-1ншакова-Качайло-Мерку- 
лова-Стовбур 2010: 4). Основним джерелом вивчення юторично! ÍMeH- 
hhkoboi системи словотвору е пам’ятки р1зних епох. Особливу акту- 
альшсть i важливють для усвщомлення розвитку й становления ícto- 
рично! дериватологн мають писемш пам’ятки, у яких виразно просту- 
пають народнорозмовн1 риси. Матер1али Луцъког замково! книги 1560- 
1561 рр., яка збер1гаеться в Центральному державному вторичному 
apxiBÍ Укра'ши в м. Khcbí, досьогодн1 дуже обмежено використовува- 
лися для вивчення лшгвютичних украшських рис. Це перша спроба 
проанал1зувати словотв1рн1 особливост1 nieí пам’ятки.
Творения огив, засвщчене в Луцькш книз1, вщображае процес 
становления успадкованих з попередн1х мовних епох похщних дери- 
ват1в та витворення нових на власне украшському мовному грунтр зо- 
крема й пщ впливом чужих мовних систем.
Чи не найактившшим спосом творения 1менник1в з-пом1ж ycix 
виявлених похщних треба назвати суфшсальний, a Í3 суф1ксальних ви- 
дшимо новотвори з постпозитивним компонентом -ИЩ < (-ij-), -Ы€, < 
(-ij-). Для луцьких nncapie, складаеться вражання, не було жодних об- 
межень при творенш абстрактних ímchhhkíb за такою моделлю вщ 
д1есл1в. Причому, вщ безпрефжсальних мотиватор1в hobotbopíb знач- 
но менше: в де(р)жа(н)ю З,1 гамова(н)я 6, будова(н)е(м) 9, в будова- 
(н)и 240 зв., пуща(н)я 12 зв., ста(н)я 13 зв., е(д)на(н)ю 19 зв., мове(н)и 
22, хова(н)яЪ2 зв., на зимова(н)еЪЪ зв., седе(н)е58, кугранича(н)ю 68 
зв., зажвда(н)емь2Ъ2 зв., старе(н)ю241 зв., со(т)да(н)я2Ъ\, ли(т)я\55.
1 Тут i надат шюстративний матер1ал подаемо за першоджерелом Актова 
книга Луцъкого замкового уряду 1560-1561 рр., яка збер1гаеться в ЦД1АУ в м. Khcbí: 
ф. 25, оп. 1, спр. 3.
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Набагато бшыпе субстантив1в утворено вщ префжсальних д1есл1вних 
основ:
-  (рос-/роз-): за росказа(н)емъ 1, розровна(н)е 9, ро(з)шире(н)е 
50 зв., наро(з)мышж(н)е 56 зв., розогна(н)е 135, розобра(н)л 248 зв.;
-  (со-): (Осв а  (т) че(н)е 3, соповеданеЪ, (омзшка(н)е 14, на со(г)ж- 
да(н)е55 зв.;
-  (сот-): при со(т)дава(н)ю 58, со(т)на(т)е 75 зв.;
-  (соб-): за со(б)сыла(н)£мъ 76, на со(б)воже(н)е 91 зв., со(б)даро- 
ва(н)емъ 125, собовлза(н)л 210 зв., за (обосла(н)е(м) 241 зв.;
-  (у-/в-): увАза(н)яЪ, вломина(ч)емъ54, со 8еха(н)е 1А зв., за вмо- 
цова(н)е(м) 90 зв., со (в)ежча(н)е 242 зв., взорва(н)е255, вза(т)е 174 зв.;
-  (з-/с~): по(д) стране (н)емъ 19 зв., (з)ране(н)ю 64, на (с)ме(р)ка- 
(н)ивЪ, на (с)ж(р)ка(н)ю 122, зна(и)де(н)е68 зв., по (з)еха(н)ю 113 зв., 
схова(н)я 137 зв., скупова(н)е 139 зв., зби(т)яЪ0 зв., збитье 104;
-  (со-/зо-): созна(н)е  3, зопсова(н)А  95 зв.;
-  (вы-): по выеха(н)ю 7 зв., по вычита(н)ю 9, на выхова(н)е 18 
зв., по вы(ч) те(н)ю 24 зв., привыдава(н)ю53, вы(з)на(н)е58 зв., повы- 
деж:(н)ю 66, на выде(р)жа(н)е70 зв., дла выздорове(н)я15, по выгна- 
(н)ю 137 зв., д л я вывоже(н)я  140, дла выши(н)кова(н)я2ЪЪ зв., на вы- 
(ш)тью 220, на вы(ш)тьи 220;
-  (на-): наро(ж )енья9\
-  (за-): при захова(н)и 11 зв., застанове(н)е 18 зв., заложе(н)А 
18 зв., заде(р)жа(н)я 23 зв., со забра(н)е2%, по застреле(н)ю 91 зв., при 
замо(р)дова(н)ю 114, в захова(н)е 138 зв., запоможе(н)я 239, зави(т)е 
235 зв.;
-  (по-): со поро(в)на(н)а 19 зв., со покраде(н)е 25, со(т) пода(н)я 
88 зв., поче(р) те(н)я  118 зв., подела(н)я 135, пост анове(н)я 137 зв., по­
зволь (н )я  137 зв., пож (ш )ка(н)е 140, покаж е(н)А 154 зв., в попасе(н)ю  
165 зв., поволока(н)А  218 зв., на поча(т )ю 51, сопожа(т)е 194;
-  (при-): со приложе(н)е28, кро(м) припуже(н)я 34 зв.;
-  (пере-): перенагаба(н)я51, со перее(ж)ча(н)е 193.
Л. Полюга таких в1дщесл1вних абстрактних ímchhhkíb в ук- 
рашських пам’ятках XIV -  nepinoí половини XVII ст. наводить близь- 
ко 700 (Полюга 1991: 84).
Значно менше в пам’ятщ виявлено ímchhhkíb, утворених за гр­
ею моделлю вщ шших частин мови (ímchhhkíb): сви(н)и  1 зв., каме- 
(н )я !\, сосо(н)е2Ы  зв., пла(т)я 33, бра(т)я 116 зв., весе(л)я  137, при-
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ви(л)я 137 зв., межи прова(л)я 174, по(д) ле подво(р)я 9, в коло(д)я(х) 
70 зв., воло(ш)яЪЪ зв., дру(ч)вмъ 86 зв., збо(ж)я 118, воло(с)е 94 зв., в 
сто(л)пъе 204, ду(б)е251 зв., (прикметншбв) здоро(в)я 8 зв., д л а  све- 
до(м)я 10 зв. Засвщчено лише кшька конфпссальних дериватов з фь 
нальним компонентом -ые< (-íj-): подле запя(с)(т)я 16 зв., на пере(д) ме- 
(с)(т)ю 142, зголо(в)е2Ъ\ зв., (в)зголо(в)е 145 зв., по за(п)лЕ(ч)ю 161. 
До продуктивних також треба вщнести утворення з суфжсами: 
-ьк-: соро(ч)ки 5 зв., до(ч)ки 14, за ре(ч)кою 34, бочки 72, 
скри(н)ка 137 зв., со(т) грЕбе(л)ки 163 зв., внучку 180, са(н)ками 17, 
мешо(к)  17 зв., дя(д)ко 18 зв., вачо(к) 26, ба(т)ко 114, по заши(и)ку 
193 зв., го(р)щко(в) 217; -ък-: спа(д)ко(м) 7, соде(н) к и 1 зв., о)стато(к) 
1 зв., вчи(н)ко(в) 8 зв., пожи(т)ки 9, сча(д)ки 9, ма(т)щ 10, жо(н)- 
(к)(и) 16 З В . ,  МОШО(н)ку 17 З В . ,  ху(с)(т)ку 26, рОЗДЕ(л)ку 18 З В . ,  17 0  
жи(т)ку 19, ЗЕМл(н)ка 21 зв., з ро(з)су(д)ку 22, ма(л)жоно(к) 27 зв., 
ши(н)ка(р)ки 33 зв., ста(т)киЪЪ зв., клепо(к)  34, оо(р)тку 44 зв., па- 
не(н)ц ы ЪЪ, добы(т)ки60, погро(з)ки61, домо(с)(т)ка 118 зв., боя(р)- 
ка 123, (Оя(р)маръщ 142, пе(р ) стено(к)  265 зв.;
-ник-: дво(р)ника 5, помо(ч)ники5, ло(ж )ники 5 зв., че(т) ве(р )- 
ти(н)ни(к) 6, мы(т)ники 13 зв., намЕ(с)(т)ни(к) 19 зв., золо(т)ни(к) 35 
зв., це(л) ни(к)  48, комо(р)ника 55, ж упнику 69, инохо(д)ника 89 зв., 
поту(ж )нико(в) 133 зв., служ Ебни(к) 135, клю (ч)нику 135, мЕ(л)ника 
136, ручники  137 зв., пере(д) ники 235 зв., ле(т)ни(к)  236, 6ерезни(к)  
251 зв., дубни(к) 251 зв.; -чик-: не6о(ж ) чи(к)  18 зв., барв±рчик 231;
-ств-: ИЕПоелушЕ(н)ство 4 зв., пото(м)ства 7, дратв(з)ство 1 зв., 
непоспеше(н) ство(м)  19 зв., в ма(л)жЕ(н)ств£ 54 зв., поручЕ(н)ство 58 
зв., д£ди(ц)ства 60, ма(р)ша(л)ства 69 зв., крадЕ(ж)с(т)во 76, со заби- 
(и)ство 114, ш лахе(т) ство 134, ма(л)ж о(н)ство 137, не6е(з)пече(н) ство 
137 зв., вл(д)чоства 139 зв., яа повинова(т)ство 149 зв., добродЕ(и)- 
ство 161 зв., яа тесе(л) стве 195, собаватЕ(л)ство(м)2\А, 86о(з) стве 223;
-ость-: тру(д)ностиЪ, вла(с)(т)но(с)(т) 3 зв., ко(л)косо(т) 3 зв., 
бы(т)ности 4, вла(с)(т)(и)во(с)(т) 5 зв., ма£(т)но(с)(т) 6, ма(и)ности 
140 зв., ве(ч)но(с) ( т)  9, сведомо(с) ( т)ю 9 зв., совито(с)ти 12 зв., ведо­
мости 20 зв., н£доросло(с)(т)ю 22 зв., пи(л)но(с)(т) 26 зв., не(в) чи(н)- 
но(с)(т) 28, жи(в)но(с)(т)(и) 33 зв., вечи(с) то(с) ( т)ю 34 зв., пово(л)- 
но(с)(т) 55, бли(з)ко(с)(т) 68, за НЕдбало(с)(т)ю 70 зв., пови(н)но(с)(т) 
135, сватосте(и)  137 зв., твердости 137 зв., ле(г)ко(с) ( т)  181, гого  
во(с)(т) 200 зв., прикрости 229, спроти(в)но(с)(т) 233, справсдли-
142
во(с)(т) 237, ровно(с)(т) 247, скло(н)но(с)(т) 262 зв., коро(т)ко(с)(т) 
264, дла  в±(р)ности269 зв.;
-ьць-: Бо(г)да(н)ца 5, 8 дво(р)цы 5, ра(д)цами 12, на сыно(в)ца 
13 зв., до кравца 17, гости(н)цом 17, по(с)лаж(ц) 20 зв., и(с)(т)ца 32, 
винова(т)цо(м) 32, чепе(ц)  35 зв., хлопе(ц) 62, старе (ц) 79 зв., моло- 
де(ц)  111 зв., Ж дат (ц) 136 зв., /и  ме(с)(т)цы 139 зв., злочи(н)цо(в) 
141, старе(ц) 225 зв.; -ьц-: заби(и)ца 37 зв., шко(д)цо(в)19 зв., чвре(з) 
приво(д)цу 130 зв., де(р)жавцы 135;
-иц-: рукавицы 1, пивницы 6, пшеницы 1 зв., ру(ч)ницу 8, ро­
зницы 18 зв., нЕбо(ж)чица 18 зв., клю(ч)ницу 35 зв., (око(н)ницы 72, 
(ОбЕ(т)ницу 95, ткани(ц) 137 зв., иш(н)ица 140, жупицы 141 зв.;
шлл(х)тича 83, старости(ч) 196 зв., хоружи(ч) 196 зв.;
-ин-: за голо(в)щину 4 зв., воло(в)щину 1 зв., поды(м)щину 1 
зв., кро(м) брова(р)щины234, дробины20 зв., пошлинами 11, причина
11 зв., рогатинами 15, со(т)бЪ(ж)щины 81 зв., лозины 129, партийны 
136, днину 136, господына 145, з десатины 157, животину 170, пашни- 
на 195, кобылину 220 зв.; -изн-: СЕрт(б)щизну 11 зв., матгри(з)ну 83 
зв., готови(з)ны 125 зв., высти(з)не 205.
До малопродуктивных, за матер1алом Луцъког книги, вщнесемо 
cnoBOTBipHÍ модел1 з суфшсами -д-: кри(в)ды 135; -ар>: писаф) 138 зв.; 
-ик-: мужико(м) 136 зв.; -ак-: жабрако(м) 55 зв.; -телы приятеле (и)
12 зв.; -ьб-: про(з)бою 9, ли(ч)бы  11, сели(т)6у  123; -об-: ж алобою  12 
зв.; -от-: истоты 12 зв.; -ищ-: городиш г 20; -ощ-: (в) оорощ а(х) 248; 
-еж-: грабЕжи 135, че(р ) тежи 142 зв.; -ечк-,-ячк-: имЕ(н)ячъка 140, 
скрыж (ч)ка  140 зв.; з меше(ч)ком 200 зв.; -яг-: б луд А ги 268 зв.; -иск-: 
0)щеписко(м) 221; -знь-: прия(з)нъ  53; -л-: по(и)ла бы (д)лу  102, -овл-: 
го д о (в)ли  78 зв. Ъменник годовля, треба думати, е власне украшським 
утворенням,2 оскшьки не виявлений у словництв1 цього перюду hí 6i- 
лоруськоУ, hí росшськоУ, hí польсько!' мов. Поява цього деривата тзш - 
ше в польськш mobí потрактовуеться як украиизм (Bankowski 2000: 
529). 1менник брат ани(ч)- з братаничо(м) 62 зв. -  формально мав би 
бути утворений вщ TB ÍpH oro братан, однак hí в дослщжуванш пам’ят- 
щ, hí в шших текстах цього перюду под1бного деривата не выявлено. 
Цдкаво, що в украшських та бшоруських текстах трапляються найр1з-
2 У пам’ятках украГнськоУ мови в форм1 г о д о в л Ъ -  абы годовл± (н.од.) была 
-  його засвщчено в 1512 р. (Словник: 245).
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номаштшпп похщш вщ мотиватора братан: братанекъ, братанокъ, 
братанецъ, братаникъ, братанка, братанна (Словник: 52; Слоушк: 
194-195). Можливо, вже у час написания книги мотиватор братан, 
який активно вживався в текстах перюду Кшвсько! Pyci (Срезневский 
1989: 167), з ужитку вийшов. У документ! з Луцька 1558 р. зафжсова- 
но !менник братеникъ (Словник: 53), де тв1рним мало б бути шде не 
виявлене братен(?). Невипадково Г. Аркушин, характеризуючи сучас- 
ну захщнополюьку систему словотворення, похщш братанец’, бра- 
танка подае як утворення з суфшсами -анец’ та -анк-(а) вщповщно 
(Аркушин 2005: 52, 55), оскшьки волиняки ni слова нараз1 вже жод- 
ним чином не пов’язують Í3 мотиватором братан, а винятково з брат. 
Додамо, що й у XVI ст. жител! Захщного Полюся, очевидно, слова 
братан ‘неб1ж, син брата’ також уже не знали. Засвщчений у пам’ятщ 
дериват -  на сыно(в)ца ‘син брата’ 13 зв. -  активно вживаеться на За- 
хщному Полюа й тепер (Аркушин 2000: II, 145).
Називання мешканщв за мюцем проживания за допомогою су- 
фйсса -ан-, -ян- було поширеним у мовленш волиняюв: тщанина 147, 
радомышллнЕ 111.
Небагато ímchhhkíb утвореш префжсальним способом: па­
сы н к и  15 зв., презыски 18 зв., не6ы(т)ности 84, з двема прихи(ж)ки 
195; складанням: мужебо(и)ца 8, че(т)ве(р) тол±(т)ко(в)  21 зв., по(л)- 
рекн l l , ő  полуми(л)и 78 зв., рыболово(в) 129 зв., по(л)третЬ 135 зв.; 
конфжсащею: уже згадуване -  запя(с)(т)я 16 зв., а також -  поми(н)- 
ки  21, паро(б)ко(в) 33 зв., пожи(т)ки1\, по(д)сусе(д)ка 163 зв., при- 
ка(д)ко(в) 195, по(д) тело(к)  195; безафжсним: со(т)ка(з) 4, выроку 4 
зв., втиски 6 зв., до погребу! зв., 8ступу9, вступу 10 зв., наклады 11, 
спокое(м) 13, 8по(р) 14, по(д)писомъ 24 зв., дово(д)Ъ\, к у  ео(т)воду4Ъ 
зв., пере казу 51, выездъ 68 зв., на послуга(х) 90, змовы 108 зв., по вы- 
меру 118, до и{с)паси 128 зв., запове(д) 130 зв., выделу 132, согоро(д) 
136, росаду [тут розсада] 136, найму 136, в олене 137, (о(т)пове(д) 137 
зв., заставы 137 зв., розмовы 142 зв., прокосы 149, в перегороды 151, 
по(д) присудомъ 171 зв., зърубы 204, выкладо(в) 224, вымыслу 233 
зв., горож у(зн.од.) 245 зв., после забору2Ъ1, дла переезду250 зв.
Актившсть р1зних словотв1рних моделей на час написания па- 
м’ятки призводили до появи кшькох BapiaHTÍB на позначення одного 
поняття. Так, для вираження процесу опитування raicapi могли вжива-
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ти синошми: соиы(т)(< опитати) 260 зв., (Опыта(н)е (< опитати) 111 зв., 
за сопытува(н)емъ (< onumyeamu) 193 зв.
Неморфолопчне словотворення в дослщжуванш книз1 засвщ- 
чене поодинокими при1сладами. Лексико-синтаксичний cnociö: сего- 
(д )на 55, сеножа(т)ми11 зв., нев±сту 138 зв., злод±евь 141, добродЪю 
197, Точивеки [назва села] 175, з Добрыводою [назва присшка] 238 
зв.; окремо тут варто видшити чиогйвники на позначення другого де­
сятка, десятюв, сотень, де процес лексикал1зацн вже завершився: па(т)- 
на(д)ца(т) 25 зв., сосмъдеса(т) 140 зв., п а(т)со(т)  10 зв. та íh.; морфо- 
лого-синтаксичний: де(р)жа(в)чиная кре(в)ская 40, по(д)да(н)ны(и) 
его 76, воро(т)ны(и) 84, ме(л) m h í врочистого плати(т)(и) 95, (огне­
вою хоры  256 зв. 1менник дядино(и) 261, дядиную  263 зв., треба ду- 
мати, вщмшювався ще в мовленш волиняшв за зразком займеннико- 
вих прикметник1в, оскшьки сучасна парадигма слова дядина-дядини- 
дядину  в текст! не выявлена.
Виявлений у пам’ятщ р1д деяких ímchhhkíb подалыыою мов- 
ною практикою укра'шських мовщв успадкований не був: трЕказы 
чини(т)(и) 9, якую (ж) ко(л)ве(к)  пер£ка(з)у (ж.р.) 11 зв., то(и) прода- 
(ж)(и) (ж.р.) 51, адамашку бруна(т)ного 183, со я(р)ма(р)т лу(ц)комъ 
193. 1менник Волинь полщуки вживали як чолов1чого роду: содины 
со(т) РускоЕ земли, а другие со(т) Волына  60. Субстантиви яблоня, 
долоня ще збер1гали в мовленш волинян давню парадигму f-основ: на 
доло(н) (ч.р.) 82 зв., виде(л) есми ябло(н), а со(т) то(и) яблони 124. 
Гменник rpouii мав форму однини й множини: свои(м) властивы(м) 
гроше(м) 139 зв. 1з контексту не зрозумшо, яка була початкова форма 
1менника год1Вля: ко(н) свое (и) годо(в)ли!% зв. Як уже було вщзначе- 
но вище, цей субстантив в укра'шських текстах уживався в н.од., оче­
видно, за зразком давшх ímbhhhkíb Г-основ: абыгодовлЪ была.
Отже, проанал1зований матер1ал засвщчуе важливють та акту- 
альшсть подалыиого залучення неопубл1кованих писемних текспв 
для вивчення icTopi'í становления украшсько! словотв1рно1 системи. У 
низщ приклад1в виявлений паралелгзм нових 1менникових утворень, 
який пов’язаний Í3 збереженням давн1х словотв!рних моделей, а та- 
кож Í3 входженням у мовлення украшщв нових. Продуктивн1сть су- 
фжсальних дериват1в загалом вщ XVI столггтя збер1гаеться. Актив- 
híctb суфшс1в -ость-, -ств-, -ник-, -иц-, -ьць- успадкована й сучасною 
украшською л!тературною мовою. Зауважимо, що творения абстракт-
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них ÍMeHHHKÍB з постпозитивним компонентом -ик<  (-ij-), -ые< (-íj-) 
на час написания пам’ятки було бшыпе поширене, шж тепер. Цей 
факт, очевидно, можна поясните впливом польсько! мови, де така ак- 
тившсть на той час також була високою.
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